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Masa : 3 jam
ARAHAN I(EPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi ENAM (6) mukasurat bercetak,
DUAJ2) mukasurat lampiran dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakarr peperiksaan.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Calon boleh menjawab semua soalan dalam Bahesa Mdaysia ATAU Bahasa Inggeris
ATAU kombinasi kedua-duanya.
Setiap soalan mestilah climulakan pada mukasurat yang baru.
Larnpiran
l. Gambarajah Moody I mukasurat]





lal Jika 6.5 m' suatu minyak yang beratnya 55 kN, tentukan ketumpatanjisirn, berat tentu dan graviti tentu bagi minyak.
I/' 6.5 m' oJ'certain oil weighs 55 kN, determine the rnass
weight and the specific gravily of the oil.
Susuk halaiu bagi aliran air diberikan dengan persamaani u-10 y"o di
sini u: halaju air (m/s) y = jarak daripada sempadan (mm). Tentukan
tegasan ricih di dalam air pada y: 2 mm. (Ambil kelikatan air sebagai
1.8 x l0-3 Ns/rn2)
(30 markah)
The velocity prafite of water flow is given by an equation; u == l0 yt/u where
u : water velocitl, @/s) .V = distance fntm the boundary (mrn). Determine the
shear stress in the water et y: 2 mm. (Take the viscosity of w(tter as
1.8 x Ia3 Nshn2)
Pengukuran manometer seperti ditunjukkan dalarn Rajah S1[al
mempunyai udara dibahagian atas, tentukan perbezaan tekanan diantara
titik B dan titik A, jika keturnpatan jisim air p : 1000 kg/m3, hr= 60 cm,
h:45 cm, and hz: 180 cm.
T'he manorneter measurement as shown in Figure. QI [aJ has air at the top,'
find the dffirenc:e of pressure between point B and point A, i,f the ma,ss' density
of water P : 1000 kg/m' , hF 6a cm, h: 45 cm, and hz -- I80 cm'
Rajah S1[c]










Sebuah kulvet mengalirkan air keluar danipada dasar sebuah takungan
bersisi yang mana menaik pada 80o kepada mengufuk Rajah 52[a]. Salur
masuk kulvet ditutup dengan sebuah pintu bergaris pusat 1.25 m yang
mana boleh diputar pada garis pusat mengufuk. Tentukan momen yang
diperlukan bagi membuka pintu.
A culvert draws off water from the base af a reservoir the sides of which are
inclined at 80n to the horizontal Figure Q2[a] The entrance to the culvert is
closed by a circular gate 1.25 m in diameter where can be rotated about its




Sebuah pontoon segiempat yang mempunyai jisirn 90 metrik tan terapung
diatas air laut. Ia mempunyai panjang 12 m, lebar 7"5 * dan kedalam3 m" Air laut mempunyai ketumpatan 1025 kg/m' dan pusat graviti
pontoon boleh diambil pada pusat geometri. Tentukan ketinggian pusat
meta.
A rectangtiar ponloon of mass 9A wetric tons is floating in seawaler. It k
12 m loig,7.i mwide ind j m deep. Seawater has a d.ensitlt of t025 kg/m3
and the center of gravity oJ'the ponloon may be taken at its geometrical
center. ]tind the metacentric height.
(50 markah)
Diberi agihan halaju mantap, tak boleh marnpat V =3xi +Cg +Olc Oisini
C ialah pemalar. Jika keabadian jisim dipatuhi, kirakan nilai C.
Given the steady, incornpressible velocity distibution V =3xi +Cyi+08











Bagi medan aliran dua-dimensi halaju diberikan dengan persamaan
. a ,-, )V =4xyi +'2(x'-),')j Tentukan sama ada aliran berputar atau tak
berputar.
For a certain two-dimensional flow field the velocity is given





lcl Komponen halaju dalam keadaan rnantap, tak boleh mampat, medan
aliran dua-dimensi ialah u=2y, dan v=4x. Tentukan fungsi arus dan
tunjukkan diatas sebuah lakaran beberapa garis arus. Tandakan arah
aliran disepanjang garis arus.
Ihe velocity components in a steady, incompressible, two-dinnensional flow
field are u =2y , and v = 4x . Determine the corresponding stream functton
and show on a ,sketch several streamlines. Indicate the direction offlow along
the streamlines.
(50 markah)
Terangkan dengan ringkas konsep kontinum dan hubungannya dengan
nombor Knudsen.
Briefly explain the concept of continuum and their relation with Knudsen
numbe.r.
(20 markah)
Bermula dengan persamaan Bernoulli tentukan hubungan di antara
tekanan statik, dinamik dan total bagi aliran di dalnm paip.
Bagaimanakah kuantiti-kuantiti ini diukur?
From Bernaulli's equatian determine the relatiottship between static, dynamic
antl total pressure in a pipe. How are these quantities measured?
(30 markah)
Sebuah paip air dengan luas keratan rentas A1 dipasangkan dengan
sebuah orifis berbucu tajam yang luas keratan rentas Ao. Tentukan
ungkapan bagi kadar aliran luahan Q, bagi paip ini jika pemalar luahan,
pemalar halaju dan pemalar 'Vena contacta' masing-masing adalah Co,
C" dan C..
A water pipe with cross-sectional area A 1 is fitted concentrically with a sharp-
edge orifir:e af cross-sectional area Ao. Obtain an expres,sion for the
discharge Q, of this pipe if the cofficient of di,scharge, cofficient of'velocity









Nlinyak dengan kelikatan 0.4Ns/m2 dan ketumpatan 900 kg/m3 mengalir
didalam sebuah paip keluli bergaris pusat D= 0.02 m. Tentukan:
An oil with a viscosity of 0.4Ns/m2 and density of 900 kglm3 flows in a steel
pipe of diameter D= 0.02 m. Determine:
(i) Kejatuhan tekanan diperlukan bagi menghasilkan kadar aliran
2.0x10-s m'/s;ika panjang paip ialah 10 m.
The pressttre drop that is neecled to procluce a flow rate oJ- 2.0x10's
m'i.r if the pipe length is l0 m.
(ii) Berapakah kecerunan bukit, 0 yang mesti bagi paip jika minyak
perlu mengalir pada kadar yang sama.
How steep a hill, 
-for the oil to flow through the pipe at the same rate.
(iii) Jika tekanan awal ialah 200 kPa, apakah tekanan di seksyen 5 m
hilir paip.
If the initial pressure is 200 kPa, what is the pressure at section 5 m
downsiream of the pipe.
(60 markah)
Air diluahkan daripada takungan ke atmosfera rnelalui sebuah paip besi
galvanik yang panjang 39 m. Paip mernpunyai salur nrasuk yang tajam
dan bergaris pusat 50 mm bagi 15 rn daripada salur masuk. Paip
diperbesarkan secara tiba-tiba kepada garis pusat 75 mm bagi panjang
yang selebihnya. Kirakan perbezaan paras diantara permukaan
takungan dan salur keluar paip yang akan menetapkan aliran 2.8 Us.
L{/ater is discharged frorn a reseruoir into the atmosphere. through a
galvanized iron pipe 39m long. There is a sharp entrance to the pipe and the
diameter is 5A mm for I 5 m front enlrance. The pipe ts then enlarges suddenly
to 75 mrn in diameter for the remainder of its length. Calculate the diffbrence
ol' level bet*-een the surface rf the reserryoir and the pipe exit which will







Sebuah plat segiempat mernpunyai letrar w dan tinggi h yang diletakkan
supaya normal kepada aliran bendalir. Anggapkan seretan, D bagi
bendalir bertindak keatas plat adalah fungsi w dan h, kelikatan dan
ketumpatan hendalir masing-masing p dan p, halaju, V, bagi aliran
menuju ke plat. Tentukan sebuah kumpulan sebutan pi yang sesuai bagi
mengkaji rnasalah ini secara eksperimen.
A thin rectangular plate having a width v, and a height h is located so that tt is
normal to a movirtg stream of Jluid. Assume the drag, D, that fluids exerts on
the plate is afunction oJ'w and h, thefluid viscosity and densitv, are p cnd p,
respectivell,, Qnd the velocity, of the fluid approaching the plate is V.
Determine a suitable set qf pi terms to,study this prohlent experimentally,
(50 markah)
Seretan keatas sebuah kapal terbang terbang pada 380 km/j pada udara
piawai boleh ditentukan daripada ujian keatas sebuah model skala l:10
diletakkan didalam terowong angin bertekanan. Bagi meminimakan
kesan kebolehmampatan, kelajuan udara didalam terowong angin juga
380 km/j" Tentukan tekanan udara yang dikehendaki didalam terowong
(anggapkan suhu udara adalah sama bagi model dan prototaip), dan
seretan keatas protaip bersamaan dengan daya ukuran 5 N keatas model.
The drag on en airplane cruisirzg at 380 km/h in standard air to be rietermined
from tests on a I:10 scale model placed in pressurized wind tunnel. Tct
minimize compressibility effects, the airspeed in the wind tttnnel is also to be
380 km/h. Determine. the required air pressure in the tunnel (assuming the
same atr temperature for model and prototype), and the drag on the prototype
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0"00f -0.01 0.3-3Wood 
- 
0.001 0.3
Cast iron 0.000E5 0.26
Calvanizcd imn 0.0005 0.13
Wrought iron 0.00015 0.046
Drawn tubing 0.000005 O.0Ol5
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Froperties of Air at Atrnospheric Pressure
Tempera!ure
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